








SUa pastlkan kertas soalan ini rnenqandunpi EMPAT (4) rnukasurat sebelum anda
memulak:an peperiksaan lnl,
Kartas soalan ini mengandungi LIMA (5) soalan semuanya.
Jawab hanya TIGA (3) soalan sahaja.
Semua jawapan hendaklah dijawab dalam Bahasa Malaysia ataupun maksimum
SATU (1) soalan boleh dijawab dalam Bahasa Inggeris.
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1. a] Ketika operas; pemotongun ortogon, sudutsadak, a adalah 100 dan
pekali gasersn, uadatah 0.5. Apakah perubahan yang mungkin
berlaku kepada ketebalan serpihan jika f..l menjadi 0:75 sementara
kedalaman pemotongan t idak berubah?
(40 markah)
b] Dengan bantuan takaran , terangkan apakah yang dimaksudkan
dengan pemesinan seren g. Apakah sudut sadak yang berkesan?
Lakark:an beberapa janis serpihan yang teroentuk dengan perubahan
pada kecondongan sudut.
(20 markah)
c) Dalam operasl perneslnan ortogon, kedalamant,' adalah O.125mm,
kelajuan pemotongan IV' adalah 120m/min, sudut sadak, a adalah
10° dan lebar potongan "vl/' adalah 6mm. Didapati bahawa
ketebalan serpihan 't,' adalah O.225mm daya pemotongan, Fe
adalah 550N dan days tuah, Ft adalah 225N. Kirakan peratus
jumlah tenaga yang digunakGLtl dalam mengatasi geseran pada
antara muka alatan serplhan.
(40 markah)
al . Dengan lakaran yang kamas, tarangkan beberapa bahagian dalam





b] Bagaimanakah anda boteh manilai kusliti bagi basi tuang lebur
dengan anausls terma? Terangkan peralatan yang digunakan dan
keputusan yang boleh oiperoleht daripada contoh-contoh yang
bersesuaian.
(40 markah)
c] Teranqken mekanisme pambentukan enap cemar (sludge) ketika
peleburah alai aluminium. Bagaimana anda mengatasi masalah ini.
(20 markah)
3. Tuliskan nota ringkas mengenai tajuk berikut. Gunakan lakaran yang
berkaitan jika diperlukan.
a] Simulasi berangka bagi allran logam cair di dalam acuan.
b] Proses pemesinan nyahcas Ellektrik.
c] Penilaian bahantara pelindapkejutan sewaktu diolah haba keluli.
(100 markah)
4. a] Terangkan janis skru bag:1 penyemperitan tiub plastik. Nyatakan
bahan-bahan yang sesuai untuk penyemperitan.
(50 markah)
b] Bincangkan rayapan dan santaian tegasan dalam termo plastik.
Teranqkan fenomena ini denqan menggunakan model reologi.
(50 markah)
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5. a1 Dalam s~mulasi berangka ba9i pemejalan, bagaimanakah anda
boleh rnengambiikira taktor-taktor berikut?
i) Keadaan sernpadan Ioerolak
ii) Pembentukan sele? udara pada antara muka tuangan/acuan.
iii) Perolakan da/am k,gam cecair
lv) Pembebasan haba lakuran
V) ~~eadaan termal permulaan
(50 markah)
b) Bincangkan tajuk yang berlkut.-
i) Janis-janis bahan pendingin (coolant) digunakan dalam
pernesinan, sitat-sltatoya dan kesan ke atas pemesinan.
ii] Kebolehkerasan, penentuannya dan faldor-faktor yang
rnempengaruhi kebolehkerasan,
(50 markah)
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